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,VIO XXXVl.-D. O, :túm. 64 Jueves 22 de marzo de 1923
DIA RI()'~
MINISTERiO Dts
()FICIAL
l\ ("UfERR '~
,H, -"..J.... .. ..~.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Snbsecretarla
BAJAS
.F:\{·mo. Sr,: SegUn j1f\l'tiC'ipa a os1e ;\lil1i~jérk, ti
ClXj.ilím gellC'l'lll: de la leJ"('pra regi6n. fnllcc'ió ,:1 día
IR (jl'l ('orri<'ut<' mes,_ en Crtrtag<?Il11. (!\furcia). el GC'-
nC'l':ü de brigada, en Bitllal:Íún de- segll,nda rCSCl'ra,
D. ('arIos Duo:'., ¡'<Ji.
De reo~ orden .lo digo ( V. E. para su conoeimi':llltl)
y demás efecto!". Dios gUnI-de a V. E. muchos afios.
'M:a,J~'id 21 de 111:11'7.0 de 1923.
Ar.cALA-ZAMORA
SeTIor Pre¡;riüen1l' del Con<;ejo Su[}remo <:le Gucrl'3, y
Marina.
Sd'ior lntery(mtol' civil di! GUtil'rll y Ma.l'inn y riel l'ro-
teetorado en Marrueco.c;.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el au-
xiliar de oficinas de se~nda cla;:;(' del Personal del Ma-
terial de ArtilJieI1a, D. Manuel Ruzafa Roig, destinado
en la Maestranza de Artilleria de Barcelona, en f,Ú-
plica de que le sea permutada una. cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo segUn
real orden de 10 de septiembre de 1010, por otra do
primera claoo de la mi;:;mn. Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha 1enido a bien acceder n. ]0 solicitado pc)!'
l'fltllr comprendido el recurrente en <:'1 ca;:;o t\'rccro r]r.
.Ia real orden eil'Cul.'lr (]n 1.0 de diciembre dCi 1910(C. L. nl1m. 258). .
De ln de S. M. lo digo /l. V. E. ptlra RU conocimknto
y demás efectos. Dios guarcle a V. E. mllcho,~ año);.
Madrid 20 df\ mar7.0 de 1923.
AOOAu-ZAM:on'
~nor Capitán gener!l.t de la C'lua.rtll. ~.
DESTIN01'l
Ji:r:emo. Sr.: El:: 1tey (q. D: ~.) hll> tenid~ 1 "len
nOmhrl\.T' aYlldlmte¡; de campo del C'..eneral {]Jo diviili6n
D. Cnr'kl~ Los;::ndn. y Canterac, Gobcrl1:Jdor militar de
llalwl~\lía, a: tcniNlte COl'!mel <1(' E;;ü\tlo ~luYQr don
Juan Saglk',: Ai<:ltt't, ntluu:ltJt'lllC dil"pnnihlc en ('¡;a
l'\'giún, y al lit'! lll'll}lio ülllli..,u, de Al'¡.illt'¡ía, D. Jusé
UWl'.í'O y ,\¡val'lOZ Alijat'C'.;¡, COI! destino en <11 lU." re·
!.fimivu{o de AHiI"t'I':ia ¡¡gel·n.
- nI} I'('nl Ol·tlPll !.; digo l\ V. E. prora ;;u ('On~'im¡t'nl:"
.Y ,.¡'I'l'l<.; (·I'L~¡$!:lli('1ltt'''. Dios glHu (le n. V. Jt~. 11lur:ho.<;
no...;. ~hdl'ill :!1 <1~" 1l1(í1'7.n IIr llJ2:J.
ALCAU-ZAMo1?"
f;cfinr Gnpi f:{¡ n p:C'llcrn1 d(' ]11 {'¡¡(trta. regi611•
SCfir,¡,(,s t'llIJil:í 11 gem'l'al de la l>rtava rcp;iúll e Interven-
((>1' ('idi de U1I01'l'a y l\1.nrlnn y \1<>1 Prc.t;.xl{:.Qrado en
Mnrrue~of;.
SCl'mo. Sr.: En Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di:.:l-
ponul.' que el comandur,te {le Cahallería D. José dí'
Vrr'á"'wglli :lo' P(ol·II[UH.ll'Z Navarl'ete, ce;;;e en el ..argo
de ay nuanlc 'I.Ie campo del General de divisi6n úün
1o'rand,;{i! Gonz{llez de UZ(Juel:a y BenHcz. Gobe!·n:Ádor
mil~tar dC'l Campo de Gibraltar.
lJe rml ol'dcn 10 digo a V. A. H. para 8U conocimient,r,
r \"JcC'l.o.<; I~()lmigniellt(>f'l. Dios gunr'de a V. A.. R. mu-
•'hns nfíffi. Madl'jtl 21 de marzo d\:' 1923.
NlOETO ALCAr.A-Z,\MO'RA y TOltRF.':
Sl')fíür Cll;pit{'ll ~en()rltl de la f'lcgunda rcgi61l.
Señor lnj('rventor civil dc! Gucrra y Marina y d('] 1'1'.',.
tcebWllflo 1'11 MllrrUN~(,i':.
lC.H'1t\t}. ~'lr.: m RC'y (q. D. g.) ha tenido n !::len
nOlnhl'(lI' rt.vlldl1lltn de ('I1IllP<I del Gencral deo la ~cJ"­
"J'ra ,Ih'¡"ii'jn, '1(' Gnhnllt'rTa D. J~l'1ipc JlJnciso y Bu('so,
al r'''llHtl1.lnn¡" '1f1 c1ic'ha A I'ma n..10s6 de Ver(l¡;:;J-;üi
.v 1""'·11.... .,11...;', N :l\I\l'I'otf'. Cllle. ]1t'1t' renl onlC'n de (-sta
[C't·ha. I·e~n. en ,liello ('(1111l'thlo 11. lit. Inmf'tlinri6n til'l
CC'Il"I":.l (le tlivi"'i(lIl. lJ.I""f\!w.l¡.;eo C(1J)zÍlkz de Uzquct:t
yllc'lIílp,•.
1li' I'f'n:l orill'n In 1li/ifl 11. V. F", para su collocimit'nto
y ,IUlll{¡¡'; pf('d,()~. nins ¡wardC' 11 V. R. mllc)¡O¡; :in.\.<;
Mlltlri<l 2t 11(' mnl'm <la 1923. -
AtoAU-z.u.rOItA
~flor o.:pi1lli.. pMral Ó lIt :o:ub. rel1l5•.
~~fíore5 Cll:p~tún ~néral de la I'l~gunda. reg16l'i • loter·
l"entor mvI1 df' Gllprrll ~' Mnrina v ('le] Prot.e.otort\.do
~In M ll·rr1J1f'('('Ii'. •
22 de mat:tO de 1923 o. O. m1m. C).t
Semón de Artlllerla
SeCCIón de tobanerlll
-----...,""1··_,...... ·.·111.11_.'•. _
AWALA-ZA:MaRA
Scl10r Capitán general de la tercera región.
Sefiorcs Capit(m general <k~ la segunda ).'('gi6n e lnter~
ventor civil de Guerra y ;Mnrina :1 dQJ. Protectorado en
MarDl\<.'ICQS.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vi~ta dei.l escrito da V. E. de ~ del
met': a(ltua~ dando -aUNltn a t>gt!~ Milli'<;I('1'10 de JIH1)l't·
doolarlldo (ID twmpltlzo, 1101' ('11ft~I'Ill(l. cun l'Ul':'i(;tCl' 1'1'"
visional. I\,plll'tir de 11 d!'l Ctll'l'il'I*~ 1111'15, Y I'p¡,;¡Ü"n,
cla en esal'egi61l, al cnpit(m dc Calmllf'rín, CPU des~
tino on al reghnit'llto de Lnl1(:cros ~agl'lIto. lltill1i'I\' ~;
dtu Arma expresada. D. Vié('ntc S:uwhiz Ana. 1,1 i;\',v
(q. D. g.) se ha l>Cl'vido {.'1)1lfil'mnl' I:l. dctl'I'¡ilinaei(ill /If'
V. E., lJt:Jl"' estur nju,,<;tadll. it lo (JiSlJ1W;;IO en :'al-i ¡,,"11\'"
61'delllM de 22 (1(' may() de 191!) «(). L. l1ÜI11, 20,1). oH
analogitL ron la de 14 de Cl1€it'O de 191B (C. L. nl1m. H».
De real orden lo digo a V. E. para su collocimielll.o
y demá.:; efectos. Dios guarde n V. 1f:' mU('h~ r.ño'i.
Ma.drd 20 de marzo de> 1923.
S~r...
B.4.J.A~
EXcmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) h/l. tenidQ 1\ bien
diJsponel' que e'l sargento df' ]a Olmandancill dt' .\rt:i-
" I
""<1'
!'~;.f.... .osCONCURSOS f:; ~:
• ,,' ¡'
Circular. Excmo. Sr.: Para proveel.' la. yac::mt;: ~le .~ ~'
tenie'Jlte coronO:: jefe de estudios que existe en la <:Utll·- • ." ~
t.'l. ~~n de la Escuela Central de Tiro del Ejéreit" \:1.......
que ha de -cubrirse ron tU'reglo 3. -cuanto dispone c' \;f)
real~ de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244): ",. II
al Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebl"e '-.,~
el correspondiente concurso. Los tenient.es corone~es üel
arma de Camallería que d€S€o?·n· tomar parte en él
proIIlOVerán sus instancias e'Jl el término de v~inte
días, contados a partl.r de la fecha de la publica.ci6n
de esta real Ql'den. acompañándose a las mismas oopias
de las hojas de sen-icios. hechos y demás documeIito,;justific'athUl de su aptitud. las que serán cm'sadas di-
rectamente a este Ministerio por los pl'imeros jefas úe
los Cuerpos o dEl,Pendencias. coill'igna,ndo los que se ha-
~ sirvie'ndo en Africa. si tienen cumplido el üem:¡.¡v
de obligatoria permanencia en este territorio.
De reaii orden lo digo a V. E. para su rollochmento
y demás efectos. Dios guarde &, V. E. muchos fiílos.
Madrid 21 de marzo de 1923.
SertmO. Sr.: En vista del escri/to (le V. A. R. de 3
del :mes actua.l, dando cuenta a este Ministerio de lla...
ber dOO'larado de reemplazo púr i.l11Ícrlllo. ron c:al'¡í(,tel'
provisiona.l, a pat'tir de 20 da febrero pr6ximo pas.tdo
y <»n resitlencia. 'C,n esa l'cgi.6n, al capitán de Ca.balle-
~a, con destino en el regimiento de Cazadorc"'S Lusito··
nta., 'nÜll1ero 12 del Arma. expresada, D. Luis Ruhio
Mól1dez, el Rey (q. D. g.) se ha servido roníirm.lr la
determinación de V. A. Ro, por estar ajustada tI Jo
dis¡puosl.o en ~'a real ol'den circulal' de 18 de novi(;lm
bre dEl 1916 (c. L. nfim. 250), y no hallarse ('?>ll1pl'en·
di<ib en la de 14 dE; enero de 1918 (C. L. ntím. Hi).
De ry'1l.1 a-den lo dlgp a V. A. H. p.ara su conolJ'11I1enm
y dCnMs ('fectoi;. Dj¡~<¡ gunrd" /l. V, ti. H. t11IH:hl.s llfios,
MooTid 20 do t1VU"ZU rl<'1!J:.!3.
NII)F:1'O At.cM,A-ZAMOUA y 1'onm'~",
!'il'fiqr C:II,pit{¡,1l gOllcrnl d{' In. HC¡.:'undll. regiólI.
Se11oJ' Interventor civil de f:1ll"l'l,'/l. JI MlI,rlml y dI"! 1'1'('
!JN'il(YJ'lIdl\ f'll MILI'rltl'('os.
SecdGn de Infotena
LICENCIAS
l d ......IIÍ' _
918
Hei\or~ C~itunes; lJ{\nerl1Ja<l dE'l la
gionefl.
Set'for Interventor civil de GU(l.t't'lt y Malina y ñ('] Prtl-
tecI:ar'adb en Marruecos.. ,
get1or",.
Negociado de asuntos de Marruecos
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
l<~:mmo. 81\: 'En vista de la. instancia porom(,vida prll'
la vuclna de Ciudad Real. Mal1a Ignacia VUJegas Ar·
chidana, madre del cabo desapareoitio, Gregorio MUfi.,1Z
VillegllR, de l.n. Comandancia de Artillerta de Me1iu.a..
(~ &üplka de que se le roncOO.a el derecho al percibO
c:Io los haberes de su citado hIj<>, seg1ID la real orden de 29
de julio de 1922 (D. O. nl1m. 167,), el Rey (que Dios
l.tt1aroe) se h.l\ !>e.l-vido desestimar la petición de Ja in-
~ 1'01' hallal'Sl'\ casada. en segundas nupci88, en
analogta ron lo resuelto por la real orden de 2 de ene--
ro tUtimo (D. O. nI.1m. 1), sin perjuicio del derecho que
romo presunta heredera. pueda tener e. loo biffles y
c!oo~ de propiedad del citado cabo desJ.pe.recido, pre-
via la instrucción del expediente que previene el 8l'-
UC1¡IO 140 y siguiente del Código de Justicia m1l1tar.
De real orden lo digo a. V. E. para. su ronoclmiento
y demás c!ootoo, Dios guarde 1) V. El. muchos a1'1oe.
l\fllnl'lcl 20 de mat'ZO de 1923.
ALo!L1-ZAHORA
~n()1' Ca'Pifán general de }a pr'...mera regi6n.
Clefí01:'eS Coma.ndante gcnteral de Melilla. e Interventor ci-
vil de GUli"M"Et y Marina y del Protectorado en MIl-
rruecoa.
l';xem~, ¡'¡t~: (nllJOl'llW ('On lo ~()lik:it(ld() p+'ll' 01 ('Il·(lÚtrL.n dI' hlflUlh'I'{1l D. JulUUl 1..oswda 011.cga, (id C~
I<"/.{Io 1'1'\j1Ul'lltOt'io Mll1tat'. do 1:.lUl"g'()!;. el ~y (;¡l1"
f)¡()I:i 1{11/l1-d"') hll. fA,~nldl:J lI. hif'u ('Oll('(.'dc'l'l(' dll¡, m('¡lC,~
'l(~ ll¡~'nd(l. ,pOI' 1¡,<;t1l1tll.~ pt'Oplns. PILl'll, VllJl'ndll., ('011
rUl'l"'¡';" lt laH 1J1Rtl'IH'don~ 1l1lt/'obudllS 1101' 1'1'fl.1l't; (:',
""nt's ,clj, !l di' ,¡unir> deo Hlor, (G. 1,. nr(1l11. 1(1) v d('
t R r!c' l\ IU'I1 11 ftt,i 11\" (P. O. nOIl1¡, HA).
lle 1'('n} l'lI'({.'" 1" dip;'\1 n, V. ~1. \lA,I·n. :':11 rono::l'mil"'lIl r ,
.r ll"tn(¡:-; ;:ft,(,t(\<;. Dio!>; ~ulU'd(' ti V. '11:, mu(\ho~ l\fttt::.
\fa f Il'lrI 2,1 rln m n.!'"?l) dA 19!3,
AtoALl-Zürou
~.n. y sena 'l't'.
RESlDENatA
~ Sr.: Aecedlendo So lo lilOUoitado~ el G'iWJ-
181 de brigada. 1). Emillo Rui!: y I4,leB, él Rey (que
Di06 guarde) ha. tenido a bien a.utoot'izar1e para qua
l~ su residencia en ~ Corte, en ronC\'JPÍQ 00 d¡~­
p"DIUle.
l~ I't~~l Ol'd<m !o -digo a V. E. para. su. ronocimiento
\' ..\emás efecloo. Dios guarde a, V. E. muchos afio".
':\Iadrid 21 de marzo de 1923.
ALoJ.L&-z.&MORA
Seílor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Illter-
.t:mÍQr civil de gUeIT8. y Mall'ina y del ProtectOnl-
do 611 Marruecos.
SALUDOS
OiTCUiaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
ti. bien disponer se modifique Ca regla· primera ::¡q la
:rea) ori:en circular de 20 de octubre tlltimo (D. O. n:l1-
mero 238). quedando habilitados para saludo al ca-
MIl los puertos siguientes: Algectms. Blll"W~()na, bil-
baOt Umm, C.a.rlagena, Cádiz. Corufia. El Ferro!, Me-
UAla, Málaga. MaMn, Palma de M.allorca, Las Palmas
de Gran Canaria: Santa CruZ de 'funerife. San Sebas-
tiáo y Vigo.
De :reai orden lo digo a V. E. para. su (1.'lll1Qcimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos &.1100.
Madlrid 21 de marzo de 1923.
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lIerk ó. Sallo Sebastiá!l" D. ViCtol.'ino ¡"ernállf.'lq 1 Fft.. vida ilO1' 81.~ .J.e aomplemento tkl .IngeojUXUi O
uández. sea. dado de baja. en el cuerpo e. que pertlliloo 1 Manufll BlIl".l'8J1OO cantuel, en situacl.l5ll1 de l1ceneia ífi·
llelX', pasando a la situa:::i6n, que por sus ati~ dO lIe1"o • mitada. y efectuando a\Ctualmente Práct'iC6S en Jet, tuli-
ddo ~e ('orresky:¡uüa, pUl' ha.b.r sido nombrado.. por opo.- I ciont'$ de 1m emploeo en el tercer teg1mlentlJ de Zapa.
sici6n, au.xiliar del cuerpo general de AdmuistraciCinde 1 d<>.l'eS Minadores, segQn retl! orden de 14 de febrero
la Hudcnda pública, ('On desUno a la. Delegaci6n de pr6ximo pasado (D. O. ntlm. 36), en stlplk-..'1. de que se
Haeknlia de III provinda de Vizcaya. por real ordt,n de le autorIce para continuar prestando 9ll'Vkj(\ en activo,
1:1 do febrero próximo pal:lado: del l.li'uiisterio de Ha- durante seis meses, una. TeZ terminadas diehas prácticas.
Ck1hi.~1. el Rey (q. D. g.) ha. tenido l1 bien acceCkó'r a lo soli-
De la. de S. )f. 10 digo a V. E. (para su coIIDci1mentu citado: en la forma dispuest.'1. en 1"1. condición tercero
" ([{,IlUí.S efectos. Dios gUtU'de a V. E. muchos tiñoso de la real orden citada.
~\Iu'':¡:rid 20 de marzo de 1923. De la de S. lH. lo digo a Y. A. R. para su conlx·imi"'ll\.o
AWALA.-ZAMoRA y demás efectos. Dios gu.arde a V. A. R. muehoo uiíoo.
St"ñur Capitán general de la sexta región. :Mbiuid 20 de marzo de 1923. '7.__ 'r
:S-ICETO .AL()ALA-~ORA y . ORElo"
Señor I12,terventpr civil de Guerra y Marina y del Pro- _~ ..L d-;<
lectorado en Marruecos. Señor Ca.pitáIli gene........ ut' la segun a reg:Lvn.
.MATRIMONIOS
EXClllV. Sr.: Accediendo a lo solieittido por ,,1 ,,~:pi­
t{tn de Artillería D. Fel'!lando de L&-ea y Grijalba,
mn destino en ]a Comandancia. de dicha Arma, de
:'\l<1J'oP<:a, el Hey (q. :o.. g.), de tlcuordo con lo infurma-
d,.' pUl' ese Consejo SUpl'€'ll10 en 12 del mes actulil, se
ha ",-,nido ('('lHX!derle Jjcencia pro'a contraer m.at.riJIlPnio
\'011 doña María del Carmen Dezcallal' v ~fontaner.
De l.,.'al ord(,ll lo digo a Y. E. pUJ.·!t ;in eonv::-imi·.\:lto
\" d,'IllÚ;'; ('re<:t"s. Dios guarde a V. E. muchos afi~.
·.\Jadl·id 21 d(.! mal'zu de 1923.
AWALA-Z!MOlU
:-\"¡i'H' l'ti.·"ilk~llt.f.· (id Cvl1i\ejo SUIJl'CmO de Guerra :¡ l.ia·
Hila.
;;efh¡!.' Cllllit(m gcnaI'al de Baleares.
Excmo. Sr.: Acceü:iendo a 10 solicitado por ('1 c.\pi-
t(l11 ue Al'till{'rri~ D. Alfonso Pons y Lamo de EspillO-
ba. Wll destino (:I1l el Bexto regimiento de Artillería
Ji~cru, el lu.;y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
pUl" ('>;l' Otlll~('jo ~uprom(.) en 1:2 d.:l mes adeual, se ha.
;';tij·ddll cOIl{'cderle Jicanda para contraer matrÍlnvlllo
1.'011 doña Mll1ia Isabel rrl'cnor Arr6s¡pide.
Do I'cal o!.'den lo <Iig'CJ a V. E. p;¡.ra su ~)I1(l(ámif'hto
y <lom;ls cfl'cu¡So. Dios guarde -a V. E. muchos ab.
J\Tudl'id 21 de m:.liI:zo de 1923.
ALOAL.l-ZUt:OlU
ti,'ño!' Presidente del Collseju Supremo de Guerra y :v'ia-
l'Ína.
:--t'ñt!l' Cap'urUl general de la furcera regi6n.
~UPEH.NUMERARIOS
f<i.Xt'II!O. ~I'.: Conforme (i.¡ll lo rolicit.ado por el el)-
llHllltlanto do Artillería D. Francisco Itl1.rzaeta y Uon-
z(t11JZ, wn destino en el Grupo oxpc-dicionario del 11.0
rt'gimiellto de Arti1lcJ'ía ligera, en Me1illa. el Rey (que
Dio>; guarde) se ha sorvido concadorle el pase a· situlL-
d6n <lo fiupernumcl'ario sin sueldo, con arreglo al
t'O[!t daril'(,to de 2 de llg(l'>to de lSf39 (C. IJ' núm 3(;2) y
r·eal. OI~I(\n circular de 8 de ju.lío 11ltimo (D. O. nd-
llIl\I'U 152), t¡uedando Ildscripto para. todos los afeetoo
a ftl <:ll~lita'''f!l gt'ncral de la vt'imetra regi6n.
1.)0 'l'(lal orden kJ t1.igo a V. E. para su ctmocito.1t;nlo
y dtm1ás <'rectos. Dios guarde D. V. E. muclws aflo'i.
MudJ'j d 21 de marzo de 1923.
A:f.<.1.u.A-ZUl:OItl
:-i,\ñ<H'C'ci Gn:pita,ne¡; gcnf'l'alcs d-e ln. pT'l~l'a y sexta \"&-
p;inl1f'S y Comandante generaJ dCl MeliUa..
l-'d'lor lnlcl'vC\lltor dvil de GlI~na y Marina. y elol ,Pl"(.).
tct:WI'llJfln rn MItl·rucco.~.
-------__..Ill.........·••~I _
SecCl6n de IngenIeros
OON'l'INUACION EN EL SERVICIO
, ~'.mC. Sr.: Vista la instancia que V. A. lt eu1'!6 a
,,~te Ministerio en primero del corriente mes, promo-
UUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIERü~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el auxi-
liar de oficinas de los Cuerpos Subalternos de Inge~
nieros D. Amadeo Doumere Mil', con destino en la sec-
ci6n del mismo cuerpo, en este Minist.erio. en solici-
tud de que su nombr.amiento como tal lluxiliar, sea de
real orden, ea lugar del que se le hi7.0 por circular
de 10 de junio de 1913 (D. O. níím. 127), el Rey (que
Dios guarde). de ~uerdo con 10 informado f¡(.1I' e} el'\'"
sajo Supremo de Guerra y Marina en R del mes actual,
se ha servido d('fleStimar la pctici6n <lel re<'lu'.rente. por
cnrcoor de dereclto a lo q.Ul' solicita.
De r<eal orden lo dip;o l\, V. E. p.n.ra su ('(lnocimil:>nto
~r demli.s e!i'(1ú)s' DiOR guarde tl V. .F.. muchos af1Ol>.
.Madrid 20 de tulU'ZO de 1923.
AWAUrZU«OlU
Seiíor Subsecrot.nt'io (te este Ministerio.
Señor Pl'Of:idente del CollS€'jo Supremo de Guerra )' Mí...
vina.
DESTINC8
Excmo. Slt: Vh,ta lil. lnstnn(lia quu V. J:t~. l'l.'¡¡litió ¡.
este Ministerio en 7 del m{'S nctuaL, pr\¡1!lovida por el
cabo de/. segundo reginúcnto de Zapadores Minadol\'l'.
Leonc1o AlIas Chico, <.'1l stip!icll de que se le conceda
pusa:r .a continuar sus servicios en la Comn.ndancia de
I,ngenie'l'OO Qe Melilla, el R~y (q. D. g.) ro h.a sm'vl<.lCJ
acoodier a la I'dón dcl. interes~do, J)úI' l\:lIUlr 1ll,.".
condicionefl ex' as en la real orden circula1' de 24
de enero de 1 (C. L. núm. 28), verificándose L,. w-
rrespondiente alta y baja en la pr6xlma l'cviRta dí'
comisatrio. .
De real orden 10 digo a V. E. pal'll HU (:vJJocimientu
y delllií.'l efectos. Dios guurde n V. B. llltwhof; aj'j(J.~,
Madrid,20 de marzo ·die< 1923.
AWALA-Z!:M:ORA
8eñ.Ol'es Capitán gen<''II'al de la primerl~ rogi6n y Co-
mandante gel1l"'ra..1 dQ Melill:a.
SC'ñor Intervmtor oi.vil de Guar'Y'u .r :VIarina y dül rrf¡
rectorado en Marruecos.
MATRIMONIO::;
Exorno. S1'.: Ulnfm'me {,'Un lo /'X)licitndo por el t;¡.
nleut.e de Il4t<1Il1~roo (E. n.) D. Ca.~imlro MII.rt1'm'z
Cano, con <k1St.lno en el pl"im~r regimieOdl> de ZHpndo
re¡.; Mln!l.dort'$;, d Hcy (<l. n. p;.), de Muenlo con In In
formado por ~ COn¡;¡'"jcl Stl'pl'el1n en H df'1 ("11I'rlel1t •. '
m€f.i, !'le ha ~rvidt¡ oollccilCl'lc lJcullcill pll'fiL (lCmtt11I'¡
matrImonio e'on dnfl¡¡ Vi«;1:rll'in. ,rltl1ñlWZ ::-:f~i~'¡l' lo'''.
'f.)c 11lll;! ¡mell'n 'In dl~1() fl V, K. P'll'll ~ll rOluv'!rnl('¡,I'
\' d~\Jnás l'[fl('toH. Dioa ~Jnl'fl(' l\ V. Jo: lrnwltll'~ !lf'i"'.
Ma.drid 20 & marzo da 1923.
AW.ll.A-Z,uIW1U
SerIor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn J 1m.
rln-a,.
Séiíor Capitán general de la sexta región,.
1)20 22 de marze de 1923 D. O. núm. ó4 ):
Excmo. Sr.: ColltoJ.'me con 10 solicittlllo ll01' el S:\l'- j C())1('cderla lic~ucia plU'j «lUU'tl.. ma;trim01tio COll do:ií! t¡~1
lento de lngenioros. i:c~gido a la ley \l~ :::::J ,:e ¡u';.:'. ,ie 1 ~J)t"nlll. G6mez Ruiz.l~lS (C. L. núm. lfiH) , Manuel I~o,; NuvIH'ro... ('<)11 \Í~- DI.' 1·~1'.i ..~¡ ••!. n 1" ,;i¡;" 11 Y. E. p':,ra ~u co,nocimi<'llto' ,
tino en el Ce':,\I'o EIQdrottlcnicü y de C<)lllilmc·.lciones. :: ,lemu" ('lel.:.'tes.. n.llS g'lwrde ll. V. E. muchos atios. '!fJ'J...
el HI':-- (q. D. g.), tic uctl,.:rdo cün lo illfCll'm~uG P,),- ~'S~' :.fnl1dd ~Il .le m:u'z'..' tl o 1\)23. .~
C.()n~e.jo Supremo. <!n S del corriente m~¡;.. Si'. ha s0ry¡~10 ALCALA.-ZAMoRA ~~
concederle ¡¡rcncla p:tl'a coutral'!' m'Ül'llllOB!ü con (;oun 1.1
Esperanza 8Ulltbgü Mateo;;.. ~Lf¡or i'rc¡;idüllte uN L;:m~jo Supn:mú de Guerra y <1- G'
De real f.l'<ll'll 10 digú a V, E. pnra su "ouoc'ira!p,'!ü l'ina.
y dem:¡s efectuit Dios f,'1mrde n V. E. muchos año;;. Reñol' Cúmanduntl: g<::llel~tU dto' Ceuta.
Madrid 20 de murzo -:1:1 19::3. \'
ALCALA-ZA.l>d('&l -'ry.,~••+ ~~!- ;
se~~a.presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a- Sección de Sonidad Hllitor
Se:iíor Capitán general de la primera r-egi6u. COXDECORA,ClONES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el :;:ar-
gento de Ingenieros, acogido a la ley d? 2fl lIt' junio
de 1918 (C. L. núm. 16(1), Félix Martlr.e7. M:a¡;;:ó. con
destino en la Comandancia de dicho cnerpo. en Ceuta.
el Rey (r¡. D. q;.), de acuerdo con lo i!lformar!o pnr !,se
ConSl~io Supremo en !l del cor-ri:'nte me.". SE' hn :;:er\llla
conrcderle licencia p!1ra contrner matrimonio con doña
Africa .<\rlJOJHl GOllzálC'z.
DC' ~al owlen 10 rH;::p a V. E. p:'l'a su ('(>l'("illllI'IHO
v I'l(>m(¡s drctoi'l, Dips C'unnle a V. E. mllch(\~ ni'i(\".
Madrid 20 de m.arzo lb 1923.
AT,{',\L\-Z.\i\T'J!~\
Señf'l' Pn'8id,'l}u' ti"l Omsc·.jn SUlwmuo di' GUC'l'ra .\' .Mil
rina.
¡.;ct!ÚI' ('('UlntH1an1l' !!"lwI'al de C\'l!1~l.
-
"RxC'mo, Sr.: Conforme (lon 10 sollC'itllllt'l por el 5nr-
p>l"nto (1(' TIH!C'l1i('rt'l". n(,M'irlt'l n In 1('\, (1(1 2f) (}. ¡¡¡Hin de
lOlE! ((". L.' l1(¡m. l'il)). FI"~llr;¡;r() F.".nlltl"l'rl (1(' 1:1 ('1'117..
('011 <1e;,tillo (,ll Jn COllHllll!:uwia(}f> <1irhn (·llt'l'pn. ('11
d>lItn, (',1 11l'v. (q. n. 1'.). (1(' nNIl'I'tlf)r'NI 111 inf"I'lllalr
flor {'¡;(' ron~f'jf1 ~1I1ll'f'mfl t'll R el '1 rnnjrllfe m,'~, i'C
hn 5'rl'vhlt'l rOI1('I'<1"I'le li('('nrin parfl contrae!' matrimo..
nio con dorio Jo!,pfn PC'ñar¡'nhin I.n!'ndn.
~ l'rd onl"n lo (lio:o n Y. E. pI'! ra "11 f'Í\,l)"dmi"'lfl
v (l<'mfis efecto¡=;. Dios lJ'lHlr<1e a V. E. mnehos arior.
'Mnclricl 20 de marzo de 1923.
AWALA..Z,nroa~
Sotior Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y Ma-
rIna.
Hcfior Comandante general de Couta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solieitndo flnr el sor.
~entf) <le Il1grnirr:s, 1l('o~hl0 n. la ]('.V (1(' 2!l rll' jllnin
de 1918 (C, T,. nl1m. 1m). r!~nne:i(j ArrfÍ.nz TIllhio. con
dcstino on 01 pI'Jmc1' :r('~imicní() dn Fcrrocn¡'I'i!e<;, el
Rey (r¡, D. A',), do acnel'<lo COll lo infol'mml0 por ('R!~
(",onliojo ñllp1'!'1110 en 8 del COl'I'iontl , tu!'S. se 11n fio1'vir10
Mnrcrl"rln lic('ncÍll 'pum cont t'aCt' mntt'illlonio con doria
.'\llll"riC~1l. Glu'da LllIu'C's. '
11(; n,~l (\I'd"l1 lo fl'i.~o It V. B. TH1l'U ~ll c1>lIo"imi"111fl
v (lrm(l!; ef('r~tos. Dic;;; trIWI'c1o 11 V. E. llltlehll~ afioH.
Ml1.dl'id 20 dD nLllrZO un 1023, '
AUlAf,¡\-Z" Mllij~
8cñoT' I '1'l~'iÍlk!lw <id Collsc,i~) Supremo dn (¡t1C!'l'll y 'M.I\,-
rina..
:infiol' Gn.pitfl.n gCllerui <lo 1.n Vl'jIlwrn n'.gí<in.
F,l(cmt'l, Hr.: Conformo C(Hl 10 $01 ¡citodo p'm' 01 snr..
t:enj.o de JlIgqliC'l'()$, .l1('(l~ido n la. ley de 2.1 (k junio
de 1918 (O. L. nt'\m. Hin), Sat'lltíll Aguillll' Gaf>t:6n. (~()1l
destino en la OOl11ltndancia de dicho clter'po, 1'11 Ccuta,
.1 Rey (q. D. g.), de Muel'do con 10 inforJllado pOt' ~I:l(l
r..nM,j. Supremo eil 8 d~ corriente mes, so h¡¡ ¡¡¡ervl<lO
Excmo. Sr.: Vi;;;ta la i:l1,srancia que Y. E. e1ll'S6 :...
est.e Minister'io ('~n escl'ifu de 8 del mes aetu3::; pro-
mm-i-ia p'~J.> el capit.án de ese Instituro, con destin,? en
la Cumandancia de Lérida, D. FrancistQ Berr-ocoso i'la-
l1(i,S, en ;;:úplica de que se le autorice para usar. s01;re
d uniforme ~:~ 31edaIla de plata de la Cruz ROJa E¡;-
1,año]a, y acreditando haeal'se en. posesión de la ll1~~­
nlU, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo aCLede~ a lo ::'Ú'!.-
dtado pOI' el rL"('Ul'l'ellte, COIl arreglD a le. dIspuesto cm
la J'l'ni' m'elen ("il'cular du 26 -de septiembre- de 1899
(O. L, lltím. 183).
Dn H'(Ü l'l'df~l1 lo di:;\! :t Y. E. PUI'U ::.;U (f.lIlOc'imit'(1tD
y dl'mú" efedo¡.;. Dit." g¡¡¡mle (t Y. E. mucho.'l Jñv'i.
:.la,~¡j¡¡ ::\1 dI' m~u'z\.' (¡.? 19:!~.
LICENCIAt-l
1':, ':m, l. ~l·.: ('oltf"l Jll\~ ('Olt 1" f,olit'itado 1'o1' el ¡..ub-
i ,';;<jlll'do!' vdrl'iuHl'ifl de ~f~ltnd[l c1:¡;(', ,wfo de Vete..
l'!.lHu'ia l1liJitut' do <,lit( 1'()gi6n, D. 1I1ar('l!Iino H:1lI11Irt'Z
Garda, el ]t¡W (q. n. g.) ha tI·nidu a b:en CClnCCd('l'le
¡fui! 111l'iiPR de 1j¡,~'ltda ¡lill' mmnto;; In'l,pio;; para. Italia,
Hltizlt, B('Ig,ica y 1"l':lncia, con t1rl'('~:o a lo. qUf< d('wr~
minan lu,,; artf<:ulos 117 .Y 04 de las lnstl'UOCIOIWS apro-
hadas ]101' reul (JI'dell de 5 de jnn.io do 1005 (O. L. nd-
1IlC'rt) 101) •
De rOlll ot'dc'u lo <ligó :1 \-. 1::. pUl'U, ::íU co,nooimiento
y demás cf('(:ío::;, Dios gUaI'de a V. E. muchos anos.
'M(t(tt'id 21 do marzo do 192B.
Soñor Capitltn ~clwral (k lit octava regi6n.
SeriOl' Jntot'nmirn' dvil <In (iUm'l'<l y l\IUl'i1l1l y del Prl"
tc~,tüi'atl(\ cu ~1 D.U'Ul;(;ú.~.
OFICIALIDAD DE COMPLl'~.'vlE'NT()
ExC'/l!C¡.. Ht'.: I~n vhlu de la }>t\ilJ1Il's:o, que V. E. (u.r-
:-n a. (""te Minilóíl'l'io <:on l'SCl'itO de 8 dI' febrcl'o 1lIÓAJ-
JJlIl ¡w'-;Il,jo, t\l He~v (q ]). g.) ha tcniuI} a bit'u l;VU-
('('111'1' d cmp.!l'lI dI' fUJ'IIIII(:Úl1tiCCI tc'¡'('l'l'O dc lfI1111111'
Il!('il.[(l. nI flll'mlw('lIlieo aux,lliur d<'l Ejél'eito D. FI'MI'
d:sw J·'t:J·n:'llltkz 1\1 Olltl'H. (1lll llr"eglo 1). 10 11l'<'CHlltl1l-;lo
('Ji 1'1 1l1'tít'U:'1l 5.0 Ik Jureul ()l'd(\t! <:1I'culll.l' de 1'; de
fdll1~I.'1 de 1UIH (eH d. JH1l.'mr.. 3,U (tU lqml'íltllo ,j7 ün
.la d(~ 27 do dicíl'whl'C d... Ull!) (O. L, lrl1111f;, 57 y
iH~~I): lU,i¡~n(tlIl1(k;l'I(, ('JI r1idlll eml~'~'()ln ItntigünJ¡td It(\
:~,) (le f('l\l'('I'O (('(.imlt, en CP1(: 110 pn,,.m~lo /1, :;l'gnndll.
;;i 11111(:\61/ (Il'l sC','viuÍl¡ IItUVO, y r¡lll'cl~l,nd(l Itcl~'t:ljptn l'i\!'~
t(rllk~"I(JI; dN:(IlS IL ('¡;a O;JIlIUHIll.ncm gCllcrllJ,
.J.)(~ lelll l>1'C!tm kl (1i~~Q n. V• .h:, 11ft 1'!t 'lU C/mO(;í1Ui~J)to
~r demás etoctos. Dios gllAl'da a. V. E. mu~ tfíO'S,
Ma.dl'1t1 20 ele .,rzo <l<! lD2a.
22 c;le marzo de 1923D. O. núm. M
SeccIón de JustIcia , Asuntos generllles
JUSTICU.
{!inmlar. Ex(-mu. Sr.: En vista de algunas dudas
surgidas en la aplS.ca:::ióll de la real orden circular
de 9 &:1 me.;; actual (D. O. núm. 55); teniendo en
CIH.'nta. que la misma, como expresamente consigna,
hil sido dIetada para el desarrollo y aplicaci6n de 1p
pre'\cnido en el artículo 400 del C-6digo de Justicia.
Milf,1ar, .que' únicamente se J:\?fiere a causas, el Rey
(q. D. g.) se 1m ser....ids:> ;.·e801\-e1' qn,~ los cono-
cimientc/! del esw.dp de tramitación de los procedimien-
lOS judi();iales qlT2 con aJ.Teglo a la expresada sobera-
na disp.¡:sic:6n deben darse cada ocho días, no se re-
fieren a ","xpedientes judiciales y diligencias previas.
sino exclusivamente a causas. •
De l'~'al 0hkn lo "igo n. \-. E. paril i"U tVollocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoo.
~fa(Ü'id 21 de marzo de 1923.
SUPEmmMERARIQS
Exemo. Sr.: Nombra<'lp por l':al deert't(, del Minis-
tprio de la ('..olJerNlcí6n <1e f(\~hn 19 do! m<'S actlUlI
(Garrla de Mallricr. núm. SO), Tnsp('>('tor g<">nt'l'ill d('
01'(4-n P(ib1íc~) <'l." TIm'{·l'lol1l\. d auditor (1(:' divisi6n
D. Angc'l Om'c'í1'l Ott'T'm'.n, (H~p{Jl'ihlp C'11 In ])l'ill1l'rn.
1,t'~i61l y ('11 ,ll'misitill .hll'Z ill\;!t'lll-tllr <1(' la Chll1an~
danc-in. ¡.;enr'l'al de MPlma. ('1 lO"Y (q. D. g.) sn ha
~('r\'id() l'('soh',,1' qlll~ el ('xprNmdo .i<'f(· ]l!l.~ n. \;tlPN'N
n llI11cl'nHn sin f:ll·.-ldo, en :ll'll1ollía ('Oll lo l'll'eVc,nido C'n
Jn. rl'n1 (il'den nil'culnr clC' 27 dó' junio de 1R90 (C. L. 1'It'iM
mC't·o 219), quedando adsct'ipt{) pnl'll. todos los efectos
11 In. Capitanía general de la .cuarta regi6n.
]'" 1"';[ (I·d.,tI In ,'ja!> rt \'. E. pnl'a "U cnnodmiento
V demás efecto!;. Dios gUlln1e a V. E. muchos lliíos.').ia~lIri<l 21 de marzo de 1923.
AwALA-ZAMolU.
S('fiúrcs Capitnnc's genl.'raJes d(' la primera y cua.ria.
regiones y Comandante general de Melllla.
Sefior Into1'vcntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
toctorado en Marruecos.
• 1__ ••• lit
Seccl6n de Instrucd6n. ReclutamIento
VCuerDOS diversos
DES'fINOS
Excmo. Sr.: En 'VÍsta d~~ concurso celebrado rara
proveer una vacllJllte de capitán profcsor de plauti~
na. en la Academia de Intendencia, anunciado por
real Ol'd<'l1 dI'c:ulal' de 22 de (J<ller<l 'Último (D. O. nlÍ-
mero 2(;), f'/~ H<:y (q. D. g.) ha tenido a bien desig-
nar prtl'a oclUllal'1111. al tlo dicho ffil1pk'O y cuerpo don
Pcregt'ín Irul1zfJ Casan<Na, que ticnl' su dc¡;tino en
ul Parque de Artillot1u. de Ej61'ciu, de Valladolid.
D(' real or<1(m 10 t1igo a V. E. para su conociml.'uro
y dCY!1ás efectos. Dios glllll'UUU. V. E. ruuchos aÍ1os.
Madrl<3 20 de mtt.l"zo de 1923.
AWALA.zAMOlU.
f'-!c1'1or Capitán general de la eéptima regl6n.
HC'tinros lIntl"rvcntor civil de Guerra y Mll.J:'ina, y dol
"Prutectorado ('n ~Il.rruoco.s y D1rCútor' de la AC'ade.
mia, de Inron<lenClll.
Excmo. Sr.: En 'VÍ$ta ddJ escrito <lue V. E. 4111¡il:S
1, esta Mi,nisterio en 22 de febrero Pl'6ximo pMarlo
,rqponiendo para que desempefie el cargo de obstrv..i
e16n de la Comis-16n mlx:ttl. -de reclutamiento de la pro-
l'inci~ >de Castel16n, llJ1: comanda;nte médico D José Mo-
921
.YOe lJI8,sta;n-e... by (~ ::D. C.) ... .....-1........
_. la'~ 1»"I!Puesta. .
;De real~ '1ó <nao Jo V. !l. ~'t'11 su ..noeimlll'BW
'1 (¡~".!6c_ ~ ,uard. 1Il V. 1ll. mucJaoa ,Agi.
MaW1.d ~.~ m~%o'~ 1821.
ALcALA-z..u.tORA
Seiíor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista da:J escrito que V. E. dirigió
a este Miinsterio en 1.0 del mes actual, proponiendo
para que desempeiie el cargo de vicepresidente ó.e la
S€OCi6n delee;ada. en La Palma, de Ül. COmisión mixta
de reclutamIento de la. provincia de Canarias, al te·
niente coronel de Infantería D. Enrique CastilI:ü Ca-
l1rasco, el :Rey' (q. 1). g.) se ha servido aprobar la
referida. propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi,~nlo
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de ma.rzo de 1923.
ALcALA.-z..u.tOlU
Se:f1or Capitán general de Canarias.
LICENCIAS
~xt:rn.... Sr.: Vista la instancia prtulI(lvida pPl' ('1
eapl'l1{m primero deol Cuerpo EeI<'si(¡stictl <11'1 E.j6rci-
to D. At~ano del Valle Alvu1'('z, con <!t'¡<tim) en 01
(\)'k'U'Ío dI." Huérfanos de Nuestra Sefip1':l. <le IR ('01\-
CJ-.qlCIÓll, cl Rey (q. D. g.) ha tenido fl hilm ('Onc<.'d\'rle
v('lnti-dnoo atas de licencia para Roma, Nft.pn1t's, A~f~,
FloI'l'l'lÁ'ia, Venecia. Padua, MiUm, G(>tw\"tl. y N iZll
(Tta1in), y para Marr;ellll. y LonrOes (lo'l'anf'Ía), ron
lll'rl'glo a las in.strucciones aprobada!'; pUL' real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. Mm. 101).
P., 1'1'.:'1 m·dM1 lo ~Tig(J n \', E. 1I~ l'¡¡"t¡ (úl1o(·imirnjli
v demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho::; dio;:;.
'Madrid 21 de marzo de 1923.
,AWAU,ZAMORA
&<."'lior Teniente Vicario encargado de 1D Juristl.ÍlC'el6n
Castrense.
Setior Capitán ¡eneral de la primera 1egi6n.
l ••
Intendendo General Hllltar
MATERIAL DE HOSPITALES
Cin'Wlar. Excm(\, Sr.: Debiendo lleva¡- todo el ma-
terial de Itltendeneia que se emplea €in los. hospit.1.l~5
militares, aJ~gán signo, sello dibujo o detalle qU€l JI)
E'spooialice para, el servicio a que se ~kstina, el R(!y
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer qne en lo ¡;ur,e-
sivQ. los cubrecamas blancos de crochet para tropa que
se adquieran, )~even tejido, como dihu.jo central. ¡ J
escudD :die Es:pal1a, de 0'30 metro.<; de !llnCllO por ()'48 d~
itJtoj Y 00 su parte inferior. en form!~ ele areo. ;,J
im;cripci(jn «H(jSpitales Militares».
De real orden lP digo a V. E. :rara su conOOil11ll'ttl.'J
V demás efectos. Dios guarde o. V. E. muchos (l:!i(]~_
Madrid 20 de mwr:lO de 1923,
Be11or•••
..~. ••• • a .....""'...- _
Sectl6n VDlreal6n de crin Caballar , Remonto
.A.LOJ.u«IltN'lOf;
O¡rC1llRr. :EX'(llnO. 81'.: En vista d.l ecerito el.'
Cft,pitán g.aneral de le. primltra. regi6n d'!' teoha. i7 ••1
l:l!lelS pr6:r1mo pwdo. Ql.\ etne pone d. l'lla.nift!!to kfl
de:t!Jcientes CO»dlt!10Des de alojamiento por insufl.....
da. de peoobres en que ~ enetl~ntra $1. ga,nado el!'
91.2 22 dI;: marzO de 1923 n O,núm. 64
----------------------------------
dotIlei6a de .Jgll~ .UeI"poIJ, J eon .. fin d. que l~
Dir'~6n MI lo'omento de la. Oría Caballar tenga en Í(.xl'l
momc,n'to eX1:c:a. noticia del número de scmovienks lpe
en lAS debil¡as clJJuliciore¡ l¡;gilillJC~H¡ pueda.n all.lCrga¡'-
'le en 11.)5 llY.:al~.s oeupadl\S por la¡; unidtl\l\.'I> que 1)"·
s.:an gunado cabaihlr o mular, para regular así CDn-
tedelltt'll1dlte las adqui;:;:'cl»lleii, ill,l'üUaeeiünes yexir;l.c-
ciom'S, acomOllánd()las a la. capacidad l'"spectiva, el lky
(q. D. g.) Eü ha sel'YidtJ (ü;,;ponel' qne lO'olas las J:'.:f~­
rld:ls unIdades l'i'llJ':'tltll segu¡Clamente a h expré'i:'u\.ia
Direcci6n n'Úta del número de cuJx>ZaB ql;~¿' puedan e~­
tabul:u'&\;', e::¡cepeión hecha de las plazas l't.'~el-Vad,Qs a
{,llienl1erias. Es asimiEmo In. YL":untad de S. 51. ClU,;;
las aludidas unidade;; den cuenta a la Di,recc:'6u ·de,
cualquier posu.riür m:;cdifica>e:.611 que ocurra en la ct'..-
pacidad de alhergue, como consecu.:ncia de Dbras de
a¡mpHaci6n. (\ de restrieci6n que sean eje.cutada,s y que
puedan ~tf"'(;'al1a.
De reu1' ill'den lo digo te L K para su (:>,J·;'ccimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años_
Ma:(J¡r'id 21 de marzo de 1923.
se.ñor•.•
CUERPO DE JEFES DE PAR.·U.U.
('Il'cnlnl'. l'~X('lllt). 81'.: Vi!':u~ la in,,:ümria lflU' el 0,· '-
mandnnto gelwl'ul tll! Lal'a{'j1f' (;'\!lW a {'."te .Mit:i"tt'I'io en
17 tle t'llí'l'O último. Pl'o!l1f1vhht 1)"1' ('1 (':111\1 de! E~(·li(t·
diva (11' ametmlia\\ol';¡$ dd (il'lIpn lit; V,h'!'1.;¡>: 1,:1')J:u,
1UI'<':'1 Illdig- "tl:'; dv Lnmelw llúm. ·1. J~aÍlllllllI1.' llt,p·,
11;111111'1. l\lt'l1\h'z, fll :,;úp!iell dI.' CfU\' "'¡' lu C\II1('1'<1a l5lt
l'CÍII¡:I'('~) t·n l'l. ('Ul'I'J1Q ik .k:¡\'i: du l¡,¡IOad:>. ¡d II\((' llt'I':1'
l1<'CÚ'. ('011 ,1 ('lIlph~j <le .il'fl~ de J1;U'¡¡l!:1 Ih' "('~Illl<lt~ I~J:t~..
(:ltflllI!O le eUI'I't,¡,pllll(li6 ¡,el'vil' 1'11 Afl'i(,:!, el IWv (filie
I>ioi-: gUHi'dí') >'1' Ita ¡..(·l'\·i\ln •1Ill('/")\'!' ni illh''''~;ldq 'fl
que l'o!1nitn, ckhkntlll ¡;el' dosl,itwdn a UlI n/'p(jsito <1"
~ttb:I,lJ(jS ¡;ollH'nt(lh~, Puhl'iontln la pdlll()l'(l var.;ml.e qUí!
se 11l'm!tl?('¡C Oll lo>; ,jrfri; 1i" P;¡¡'t1tla ¡j., "('~lIlHh ('ltlSí\ ('.11
C\l,YI\ ¡'lHP:Hl ilisfl'\lt;ll';í lu. al1ti~~ikdtJ(1 1\\' ¡." tI., I'l\\"'"
dI' 1U21, o(!u1>:~ntlo ('11 ('1 (:>;(wJ.afún d Plll';;t!l lJlli' le ('ti-
.l·l·~INJld••m,t:.- 11,)¡) ~;It dicha .lll~ b. A.n:Qnio .Fernáft-
dez da Dios y An!ceto Pit'ri COl·pena.. Es al propio tieln-
po la vohurtad de S. :U. Cj,U2' la pNSlinte dbpo¡¡lci6n
ten~a cal'ácte.l' i0nera1. a íin ce que, en ana:IG"~ía. (;0))
!Q dispuesto en real orden circu¡ur Ql} '7 de junio dI¡
Hl15 (D. O. núm, 1~4), los tiUe S~fl¡l jefes de parada,
etL.~nt:(· se di~IJOn6U ~'\.l ("'\)n(:,,--'HiJneióu dlv '3U rt2()!nl)~aZ(t,
~~:\J se~t:n lnelnfc(l.s t..n ,:o'S ~Ol·tcc~ .iJ~H·t:' .Afl"h.'a~ (UU:"lHc
no l~even 1t:"s \i~~;.,,~· ;1'ñü3 ,,~\.. ~~~l~\'~(;i~y (Hh,\ (:f(,(·~·lni:);1 :3 r.'\tt~
('1'1:1«11 eil'Nller de 5 <k ('110<) úLtilm,' (D. tI. núm. ~l).
DL'\ }'t.c.~ü (\l"den ro tHg~ ~t \-" E" ptn:u su OJnlx".ülllelli...Q
y C.í¿'l11á", e:i\2\:tü. Dil;.'; gtmh1e a Y. E. m,oe11O>' añ,..;;.
11m;rid ::!d dE' Ill~";:ZO Ú~: 1923.
DlSl'OSICIOms
q la 1I1lllRel'eiaI'la y Secclon(W de ~ JIIaiRIrI.
Y tle 1.. Dependencia eeniralet
Sección de Instrucción. ReclutamIento
V[uérIJOS diversos
LTCEXCT,\S
EH \'i",ta '1\' J¡¡ in;;¡;¡{'iu I'H'l!'hdda 1-'11 ,,1 :tlt..:.n·...
a;HH~~:·,-J t:t' .,.';~ ,\t'aJ\"ltlitt t)" l!::~~ iHt~ .. ' H,_tttt~t'~~l \:q.~LJl
\' ·dt't ct'J-nli~'a,i~u' fa\p,'!ntiru (I~tt~ ~¡H,~'H';:(;:~. 'd__, lWtl~'n
lit·¡ E\t'lll\'. ¡." il"r~lil!i'''¡''" .h: la \:ll":I';( .. J' 1" 1·"H~t'·
(h~ tUl Hh.',,.. de Jh:~\~~t·ia jjl", ~ :~r!'H!)q p~U,1 Zt'la~~J1¡.~a.
/li,.>{ ~1I:~,r\le a V. ::;. llHk!tn.-; au· ,o. Madr'id 17 'k'
l!laJ:lll tlt· l!l:!;~.
El J~f.. dI.' la Sección,
'\'l1rl'i:~(l ¡t.n ~lZez
S"¡¡"r' lIit'j-i:lt'¡' de b ,\et1J1t'IJlia dí' ,\I'lü'~'rí:t.
}':Xí'mo". ¡;';¡'ñ01'l'!-\ Cll.lJital1\,;; ~(mt.l'all'i- dI' la. I¡uinta ,
*''111 iUlIa l'I';,(i(lIl(\".
D. O. núm. fK :Z2 de Jt*'ZO de 19l1il
} Total de sodos: 15.60'7.
.?AR1:'E NO OFICIAL
aor....E:GIO DI MARIA <JBIS'T'IHA
BALANCE correspondiente al mes de febrero de 1?23, efectuado.en.el día de la fecha, que le publica en cu~pnmientQ
• lo preyenido en el arto 22 del reglamento or¡ámco de la ASOCiaCIón, aprobado por real orden de 3 de diciembre de
l'OS (Coleccidn Legislativa núm. 227). '
~ Generales en diferentes situaciones. • • 113Socios...... Jefes y oficiales en idem id. ••• •••• ••• 9.0!9Suboficiales, sargentos y asimilados ••• 6.475
•A
~:m:ES::EU Peleta. ata. ,:El: ..A.:ES ::m ::R. PeRta Cta.
--"
_ ..-...._~_.,._.~___-"",..~--.r_'-
--
_.
Existencia anterior según balance •••••••• 1.:104·559 51 Por el importe del presupuesto del Cole-
Por el importe de las cuotas de subscrip- gio de varones, Pon el mes de febrero
51.780ciones de los señores Generales, Jefes, de 1923 ••••••••••••••••••••••••••••• 90
Oficiales y tropa (clases de 2.a categorfa Por id. id. del de niñas, en el mismo mes .•• 53.510 95
en activo, reserva y demás situaciones) Por id. del id. de pensionistas de ambos
56 .517del mes de febrero •.••••••••••••••••• 72.647 95 sexos en id ........................... ,.
Por consignación del Estado al ColeRio, y Por un cargo contra Asociación, por varios
del mismo para empleados y sirvientes. 52 .974 92 conc.eptos •• "• '" ....... 110 ............................ tIO 70Por donativo del coronel D.Antonio Losa- Por un cargc de la Caja Central por gas-
da, por importe de un articulo del que tos de giro ........ "...................... 4 10
es autor, que fué publicado en el memo- Abonado a la Caja Central por abonarés
65rial de Infantería .......................... 22 90 pall;ados a Asociaci6n••••••••••••••••• 33. 102
Por donativo de la 27.0 promoción de ln-
-fanteria . "" .... "" "" • "• .. •• • ...... ÍI ...... "" •• 108 10 • Suma el habet ••••• , •••• 175.026 30
Por idem de los socios de distintas unida- ldem el debe ... , ...... 1.366.069 42des del Arma para regalo de Reyes a los
-huérfanos .................. "................. 1.578 99 E:#ltetlcia en Ca/a, "gún le defalllJ •••••• 1.191•0 043 UPor idem de la disuelta Comisión knforma-
DIl'1'.lttB D. LA JlXI8:l':8KCIA :11( CAJativa local de Hllelva •••••••••••••••••• 81 60
Por p~nsiones en d<'p6sito reintegradas a En metálico ." ....... "........................
.549 62Asociación según arto 109 de) Reglamento 584 :50 Valor efectivo, en la fecha de compra del
Por abonarés extendidos en el mes de papel del Estado 4 por 100 interior, pro-
febrero pendientes de pago
•• 11 ..... ' •• 33·510 95 piedadde la Asociación, depositado en el
Banco de España • •• "" ....................... 731•195 01Carpeta de cargos contra los dos Colegios 131.7:17 89Carpeta de abonarés pendientes de cobro
en la Caja Central........................ 68.046 39Anticipo reintegrable al Colegio de varo-
nes, hecho el cuarto descuento mensuaL 104.9:l7 ,.En la cuenta corriente de la Caja Central.. 41.880 80
ldem íd. del Banco de España en Toledo • 112.716 4 1
-
-Suma••••••••. ••••••••• 1.366.069 42 Santa •••• ~ •••••••••••• 1.191.043 12
ESTADO numérico de los Huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del Alta y Baja ocurrida en el mos de la fecha.
' .....,,__ ~~_f/
_..
~-'-'-"-'~
111'1'111.010. DI LO! ll'llillJ'J.:lOI
¡
-
.l"'i .I"~ w 001(0 n.uo" ... 1Ig¡ 8'1:01 J t
-d fi¡= ~i t1~
.i 'roTALIg trf ~ .. .'"'):1 i • CI " .F... J~ : S : ! : l:I
-:-:.. ...:..!- . .. . . .. -l.A-
- - -
;Exi.tenoi••n 1.° de febrero de 1923 •• 386 2'10 53 5 5 9° 366 •• 173Alta••• "................. 11 ~ 6 " Jo ,. 18 44....,....... ~...¡ ...... ..
- - - -
•
"""i84• •• • 397 :.179
-!2. 5 -!.. 90 •• .217Bajas ......... 11 •••••• 11 11" - - - - - ,Quedan para 1.0 de marzo de 1923 •••• 13 4 9 " :1 ,. 8 36384 275 !io
-!.. • _9~ 376 •• 181
- - - - -
, ld
)_..'" e•••' de '''''""... ' ..... 523 259 23
"
39
"
368 1.212Alta•• ,., ............. " ••••• 4 10
-L " •
,. 4 218u&l.n...
•••• SUJlAM lila •••• - -;¡; - - - ~1 . ti ..527 26 ,. ~9'
"
372 1.233B~....... " ••••••• , .... ,. - - --¡ - -¡r - - ....'1 1 Jo .. ,
'4'luedan par. l. de nw.'lCO de 19ll111 ••••• 520 168 18 ,. al!
"
37· l.t09
--- - - - - - -hl1'/ll..... a.b.. m •• "" plltn .. 1.° de"marzo de H)23 f 68.· .... 11. Q04 54'J S 34 ~o 746 ..390
«
'
Han dejado de reom!tir lal cuotas los cuerpos siguientes: R"oimientos: Rey, l', Navarra, 25,' Vad R SO' J .Ln , •
.....U O d ñ .... as, , a""
- ones: rense, 5· e monta &; Batallón de Instrucción. Zonas: Málaga, 11; Albacete, 15; Almeda, 17; Barcelona, 18
924 D. O.n1\m. M
Conll'la. 42. La Palma; Colegio p~aratori.o de C4Jrdolta; Oficinll.s Milita1'6 de L!lrach~. Interveeción Militar de Larache;
I.etirades por Ouerra en Cellta; Capitaata Ceneral de Baleares; Coreandancia Genl"t'lll de Melilla; Comandancia gene. al d~
Larache; ldem de Ceut.. Clases de Gran Canaria; Grupo Occidental de Canarias. Habilitaciones: E. M. de Plaza y Oficinas
Militares de la l.aRegión; Retirados de la E.R. I,a Región; Capitan!a General de la 1.& ngión; Disponible y reemplazo de
la 2." Región; Disponible J reemplazo de la 3,a idem; Capitanfa g<>neral de la 4.a Re>;tión; Generales de la 7,a l.aem;
E. M. de Plaza de la 8.a idem; Paglldurla de Haberes de la 2.- Re~ion; Pagaduría de H~beresde la 5," idem; [dem de la
-t.a idem; ldem de la 5.· idem; Idem de la 6.- idem; ldem de la 7." idem; Idem de la 8.'" idem; be:n d~ MeIilla; Idem de
Baleares; ldem de Ceuta.
NOTA.-Existen depositadas en la Asociación, a disposición de sus dueñas, las siguientes Car~llasde la Caja (le
A.horros y Monte de Piedad de Madrid, de las huérfanas siguientes, que se entregarán con la suficiente justificación de
personalidad: D." Adelaida Córdoba Escalona, D.- Esperanza Francolí Aguado,D.- .Blanca y D,- Adelaida Cadelo Zucarino.
Toledo I2 de marl:O de 1925.-El comandante secretario depositario, FélixSaa.tamarla.-V.o B.O-El Oenerll.1 J)resi-
dente, Camiago.
MADRID.-TALLEBliS DEL DE!.'a3rro DE LA GUEBRA
